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研　　究　　所　　彙　　報
―2014. 1 ～ 2014. 12―
【所　　員】
〔有薗　正一郎〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 著書 薩摩藩領の農民に生活はなかっ
たか
あるむ 2014年8月2日 単
論文 論文 豊橋におけるタンポポ・ヒガン
バナ・セイタカアワダチソウの
自生地分布および密度と土利用
との関わり
『愛知大学綜合郷土研
究所紀要』第 59 輯
2014年3月10日 単
学会発表等 発表 豊橋におけるタンポポ・ヒガン
バナ・セイタカアワダチソウの
自生地分布および密度と土利用
との関わり
名古屋地理学会 2014年6月28日 単
〔樫村　愛子〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 「ネオ精神医学」を生み出した
「トロイの木馬」：DSM　アメ
リカにおける父殺しと科学への
倒錯
『現代思想』42–9　
特集：ポスト・ビッグ
データと統計学の時代
2014年6月 単
学会発表等 Trauma, subject and society 
in Japan after 3. 11 disasters 
and regional emergencies 
(States of emergency: the 
emotional costs of global)
University of South 
Australia
2014年3月 単
その他 愛知大学スタジオパフォーマン
ス 3　『アナカイナカ』　アフ
タートーク
2014年12月 共
その他 東海社会学会 2014 年大会から
見えてくる東日本大震災の被災
問題
WEBRONZA 2014年8月4日 単
その他 ひきこもりの日仏比較研究 WEBRONZA 2014年11月25日 単
その他 「美味しんぼ事件」に見る「STM 
（科学・技術・商品） 言説」の
抑圧性
WEBRONZA 2014年6月17日 単
〔加納　寛〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 論文 タイ語における東アジア地名表
記の変遷
明木茂夫『中国地名カ
タカナ表記の研究：教
科書・地図帳・そして
国語審議会』東方書店
2014年3月 単 35 ～ 50
論文・解説 論文 戦時期バンコクにおける日本側
活動の空間的特性：1942 ～ 43
年の宣伝活動を中心に
日タイ言語文化研究所
『日タイ言語文化研究』
第 2 号
2014年3月 単 27 ～ 41
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学会発表等 シンポジウム
発表
書院生、東南アジアを行く !!：
書院生の見た在留日本人
愛知大学東亜同文書院
大学記念センター主催
シンポジウム「書院生、
アジアを行く！：東亜
同文書院・大旅行調査
研究の新たな地平をめ
ざして」（愛知大学）
2014年11月 単
その他 新聞記事 若者よ、東南アジアに目を向け
て
『中部経済新聞』
2014 年 1 月 16 日
2014年1月 単 第 8 面
その他 新聞記事 タイと名古屋の深～い関係 『中部経済新聞』
2014 年 12 月 10 日
2014年12月 単 第 8 面
その他 講演 タイ、あんなこと、こんなこと：
重要なパートナー、タイを知ろ
う !!
名古屋市中村生涯学習
センター・愛知大学共
催講座（名古屋市中村
生涯学習センター）
2014年2～3月 単
その他 講演 タイの桃太郎？：バンコク王宮
寺院壁画にみるラーマキエン物
語とその広がり
愛知大学大学院リレー
講演会（愛知大学）
2014年11月 単
〔神谷　智〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 史料紹介 三河国八名郡岡部藩半原陣屋御
用留帳 （七）
『愛大史学』第 23 号
愛知大学文学部歴史 ･
地理学コース
2014年3月 共 日本史学専攻
近世近現代史ゼミ
51～76
論文・解説 解説 青木美智男さんと知多・愛知・
伊勢湾三河湾の近世史研究
『愛知県史研究』第17号 2014年3月 単 ― 99～101
論文・解説 解説 2013 年の歴史学界―回顧と展
望― 日本・近世
『史学雑誌』第 123 編
第 5 号
2014年6月 共 池内敏・
大塚英二編
105～146
その他 現地調査 半田市 ･ 招鶴亭文庫所蔵文書調
査
愛知県知多郡美浜町 ･
日本福祉大学美浜キャ
ンパス
2014年2月16日、
4月27日、
4月29日、
8月23日
その他 現地調査 岐阜市上城田寺・河田家文書 岐阜市・岐阜市歴史博
物館
2014年8月28日
～30日
その他 現地調査 山梨市　大井俣窪八幡神社文書
調査
山梨県山梨市・大井俣
窪八幡神社
2014年8月31日
～9月1日
その他 現地調査 知多半島廻船文書調査 愛知県知多郡美浜町・
日本福祉大学半田キャ
ンパス
2014月9月6日～
7日
〔近藤　暁夫〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 論文 新城市鳳来寺山の傘杉はいかに
して「樹高日本一の樹」になっ
たか
『愛知大学綜合郷土研
究所紀要』59
2014年3月 単 19～32
論文・解説 論文 越境地域とマーケティング
―越境する広告―
戸田敏行ほか編『越境
地域政策への視点』
愛知大学三遠南信地域
連携研究センター
2014年6月 単 179～184
論文・解説 論文 学部卒業論文の管理・保管体制
の現状と課題―愛知大学地理学
専攻を中心に―
『文学論叢』150 2014年7月 単 1～17
学会発表等 研究会発表 越境地域とマーケティング
（越境する広告）
2013 年度越境地域政
策研究フォーラム
2014年2月14日 単
学会発表等 シンポジウム
発表
愛知大学名古屋キャンパスの移
転と「笹島効果」
名古屋地理学会 2014
年秋のシンポジウム
2014年10月18日 単
学会発表等 ポスター発表 地理学の卒業論文指導における
学生のコピペ問題と対応―愛知
大学地理学専攻の事例から―
人文地理学会 2014 年
大会
2014年11月9日 単
学会発表等 研究会発表 地理学の卒論での学生のコピペ
問題とどのように向き合うか
東海 PGEX 研究会 2014年12月13日 単
その他 記事 地理学専攻 愛知大学文学部編
『愛大文学部の方法』
愛知大学文学部
2014年3月 単 92～93
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その他 記事 「アニメ聖地巡礼」を地理学する
―映画『耳をすませば』の「秘
密の場所」でプロポーズ大作戦―
愛知大学文学部編
『愛大文学部の方法』
愛知大学文学部
2014年3月 単 94～101
その他 講演 地域のマーケティング 愛知大学短期大学部
公開講座　幸田町
2014年2月1日 単
〔須川　妙子〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 論文 『大旅行誌』の食に関する記載
にみる書院生の心情
愛知大学東亜同文書院
大学記念センター
『同文書院記念報』
VOL. 23 別冊 ①
2014年11月 単 63～77
論文・解説 論文 描かれるお美しさに関する一考
察―美学の視点から―
愛知大学短期大学部
『研究論集』NO. 37
2014年12月 単 45～66
学会発表等 シンポジウム
発表
『大旅行誌』の食に関する記載
にみる書院生の心情
研究プロジェクト
「東亜同文書院を軸と
した近代日中関係史の
新たな構築」 グループ②
「大旅行調査」 からみる
近代中国像グループ
2014 年度シンポジウム
「書院生、 アジアを行
く！ 東亜同文書院・
大旅行調査研究の新た
な地平をめざして
2014年11月30日 
於：愛知大学車道
校舎
〔高原　隆〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 論文 鬼師の世界―浅井長之助と衣浦
観音像
愛知大学綜合郷土研究
所紀要　第 59 号
2014年3月 単 33～54
学会発表等 発表 Kinuura Kannon: Multilayer 
Collaboration by Two Ceramic 
Traditions in Takahama, Japan
American Folklore 
Society 2014 Santa Fe, 
the United States
2014年11月7日 単
その他 講演 日本の景観と瓦文化 国際協力機構中部国際
センター
2014年4月3日 単
〔武田　圭太〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 著書 SPI 対策ドリル 増進堂 2014年11月4日 分担執筆 就職受験対策研
究会編
1～9
論文・解説 論文 女性にとっての “ ふるさと ” と
定住願望（4）
『愛知大学綜合郷土研
究所紀要』第 59 輯
2014年3月10日 単 55～62
論文・解説 論文 海外・帰国子女の生涯キャリア
発達―予備報告 35: 組織への参
入をめぐる問題―
『文學論叢』第 149 輯 2014年3月20日 単 190～208
論文・解説 論文 海外・帰国子女の生涯キャリア
発達―予備報告 36: 組織の人的
資本・資源をめぐる問題―
『文學論叢』第 150 輯 2014年7月31日 単 147～162
学会発表等 研究会報告 2013 年 度 越 境 地 域 政 策 研 究
フォーラム（愛知大学三遠南信
地域連携研究センター主催）
「女性による生活基盤
の形成活動と越境」
愛知大学
2014年2月14日 単
学会発表等 学会発表 産業・組織心理学会第30回大会「アセスメント・セン
ター方式の管理者成長
変数を参考にした海外
子女の自己評価」
北海学園大学
2014年9月14日 単
その他 現地調査 地元企業の新卒採用と人材育成
に関する調査（1）
愛知県名古屋市 2014 年 5 月
その他 現地調査 地元企業の新卒採用と人材育成
に関する調査（2）
愛知県名古屋市 2014 年 6 月
その他 現地調査 地元企業の新卒採用と人材育成
に関する調査（3）
愛知県名古屋市 2014 年 7 月
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〔廣瀬　憲雄〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 著書 古代日本外交史　―東部ユーラ
シアの視点で読み直す―
講談社（講談社選書メ
チエ 569）
2014年2月 単 254
論文・解説 論文 倭の五王の冊封と劉宋遣使　
―倭王武を中心に―
鈴木靖民他編『梁職貢
図と東ユーラシア世界』
勉誠出版
2014年5月 単 384～404
学会発表等 研究会発表 古代天皇の食事時刻と朝政　
―延喜年間日本の外交儀礼から―
東アジアにおける礼・
儀式・支配構造の比較
史的研究会、お茶の水
女子大学
2014年7月 単
その他 概説 「尾張国造」木簡と書状の世界 犬飼隆・和田明美編
『語り継ぐ古代の文字
文化』青簡舎
2014年1月 単 47～63
その他 訳注 35　日本→渤海　慰労詔書
39　 渤海→日本　王啓・中台省
牒
鈴木靖民他編
『訳注　日本古代の外
交文書』八木書店
2014年2月 単 194～198・
222～227
その他 報告 『訳注　日本古代の外交文書』
本文文字異同一覧（完全版）
科学研究費補助金
「八～十世紀東アジア
外交文書の基礎的研
究」（研究代表者金子
修一、研究課題番号
二三五二〇八七五）
2014年2月 単 80
その他 書評 書評　榎本淳一編『古代中国・
日本における学術と支配』
『唐代史研究』第 17 号、
唐代史研究会
2014年8月 単 162～168
その他 講演 賀茂真淵記念館連続講座
（合計 6 回）
浜松市賀茂真淵記念館 2014年1月～12月 単
〔山田　邦明〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 著書 戦国時代の東三河―牧野氏と戸
田氏―（愛知大学綜合郷土研究
所ブックレット）
あるむ 2014年3月 単 1～106
著書 著書 鎌倉府と地域社会 同成社 2014年10月 単 1～344
論文・解説 論文 宇塚道慶の活躍
―室町期関東の有徳人―
『栃木県立文書館研究
紀要』18 号
2014年3月 単 1～19
論文・解説 論文 開城と降伏の作法 小和田哲男先生古稀記
念論集『戦国武将と城』
（サンライズ出版）
2014年3月 単 206～217
学会発表等 学会発表 中世三河の特質 中世史サマーセミナー 2014年8月 単
学会発表等 シンポジウム
発表
松平家康の東三河攻略 第5回松平シンポジウム
（安城市歴史博物館）
2014年10月 単
その他 コラム 戦国時代の位置づけについて
―なにが変わったのか―
『歴史地理教育』
814 号（窓）
2014年1月 単 54～55
その他 コラム 歴史叙述の目的―明治期の『史
学雑誌』『歴史地理』を読む
『史学雑誌』123 編 7 号
（歴史の風）
2014年7月 単 38～40
その他 展示評 古文書の面白さ―企画展示「中
世の古文書」を拝見して―
『歴博』183 号
（国立歴史民俗博物館）
2014年3月 単 30
その他 講演 徳川家康の戦いと外交 岡崎読書会 2014年1月 単
その他 講演 戦国武将の人心掌握術 日本経営協会
（中部・関西本部）改善・
提案研究会
2014年5月 単
その他 講演 戦国時代の田原（その２） 愛知大学同窓会
田原支部定期総会
2014年6月 単
その他 講演 戦国時代の遠州 愛知大学公開講座
（浜松）
2014年7月 単
その他 講演 戦国時代の東三河
―牧野氏と戸田氏―
愛知大学綜合郷土研究
所講演会
2014年7月 単
その他 講演 郷土について学ぶ楽しさ
―中世の歴史を中心に―
郷土学習説明会
（豊橋市）
2014年7月 単
その他 講演 家臣から見た戦国史（全６回） ＮＨＫ文化センター
名古屋教室（大河ドラ
マ関連教養講座）
2014年8月～12月 単
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その他 講演 織田一族の 200 年
―室町・戦国時代の尾張―
名古屋市教育委員会生
涯学習課（分室）
市民大学公開講座
（愛知大学連携）
2014年9月 単
その他 講演 戦国時代の東三河―牧野氏を中
心に―（全３回）
とよかわオープンカ
レッジ特別講座
2014年11月～12
月
単
その他 講演 妻有地域の中世史（その 1）
中世の風景―荘園と郷村―
郡市仏教会歴史勉強会
（新潟県中魚沼郡・十
日町市）
2014年11月 単
〔和田　明美〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 著書（共編） 語り継ぐ古代の文字文化 青簡舎 2014年1月 共 犬飼隆・
和田明美
210
論文・解説 論文（単） 持統太上天皇三河行幸と万葉歌 青簡舎『語り継ぐ古代
の文字文化』
2014年1月 単 176～204
論文・解説 論文（単） 越境地域と文学―坂（峠）と「渡
り」が創出する文字文化
『越境地域への視点』 2014年6月 単 26～33
学会発表等 発表（単） 「坂 （峠）」 と 「渡り」 が創出する
文字文化
越境地域政策フォーラ
ム　（於）愛知大学
2014年2月 単
学会発表等 発表（単） 高市黒人と旅情
―海辺・水辺の旅の表象―
美夫君志会十二月例会
（於）中京大学
2014年12月 単
その他 コラム（単） 古代歌謡のなかの尾張―
『古事記』の倭建命と尾張の美
夜受媛の結婚他
「文学のチカラ　古代
東海の文字世界」
2014年1月 単 26～33
その他 講演（単） 尾張から読む日本の古典―古事
記・万葉集から更級日記まで―
蟹江町・愛知大学連携
講座
（於）蟹江町産業会館
2014年3月 単
その他 講演（単） 『国宝源氏物語絵巻』（徳川美術
館蔵）を読む
愛知大学同窓会岡崎支
部総会講演会
（於）岡崎ニューグラ
ンドホテル
2014年9月 単
その他 講演（単） 古代東海の文字文化 朝日カルチャーセン
ター名古屋教室
2014年10月 単
その他 解説（単） 能楽「葵上」―『源氏物語』の
「葵」巻「あくがるる」魂の「怨
霊」化―
金剛流普及能　葵上
（於）金剛能楽堂（京都）
2014年7月 単
その他 講演（単） 平安女流文学の魅力（その 2）
―枕草子―
岡崎読書会岡崎市図書
館交流プラザ　りぶら
2014年12月 単
その他 司会・コメン
テーター
教養としての日本文化 岡崎　日本文化講座
（於） 岡崎市図書館交
流プラザ　りぶら
2014年9月 単
【非常勤所員】
〔井口　喜晴〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
その他 講演 名張・夏見廃寺出土塼仏の系譜
―インド・中国から日本へ―
くわな歴史と文学を語
る会　平成 26 年度事
業 4 月例会
2014 年 4 月 単
その他 研究情報 白鳳文化にみるインド展要素 れきぶん　第 21 号
（くわな歴史と文学を
語る会会報）
2014 年 10 月 単 4
その他 コージネー
ター
講演と対談「遣唐使と春日山」 奈良市日中友好協会講
演会
2014 年 12 月 単
〔市野　和夫〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 速報（レター）活断層を発見 「国土研ニュース」
No. 452　国土問題研
究会
2014年12月29日 単 5 ～ 6
研　　究　　所　　彙　　報
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〔沢井　耐三〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 著書 室町物語と古俳諧 三弥生書店 2014年3月 単 464
学会発表等 研究発表 明治～昭和『猿蟹合戦』絵本の
変遷
絵入り本研究会 2014年7月 単
その他 講習 日本文学の愛と無常 教員免許状更新講習 2014年8月 共 沢井耐三・
和田明美
その他 講座 奥の細道（6 回） 西尾市教育委員会 2014年7～8月 共 沢井耐三・
松村美奈
その他 講演 室町物語の多様性と想像力 西三河高校国語研究会 2014年11月 単
〔田﨑　哲郎〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
研究ノート 賀茂神社竹尾氏を巡る書簡 愛大史学　21 号 平成26年3月 単 93～114
史料紹介 竹尾正寛から羽田野敬雄宛書簡
（安政東海地震史料）
郷土研紀要　59 輯 平成26年3月 単 203～206
史料解説 安政地震資料について 東日新聞 平成26年1月19日 単
史料解説 「草木撰種録」について 東日新聞 平成26年9月5日 単
史料解説 アジアの牛痘種痘法 除痘館記念資料室だよ
り　6 号
平成26年6月10日 単 1
〔藤田　佳久〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 著書 日本の経済地理学 50 年（阿部
和敏と共編著）
古今書院 2014年3月1日 416
著書 著書 奥三河山村の歴史的資源および
景観の再評価とその方法
ボランタリー・ネイ
バーズ
2014年5月1日 21
論文・解説 論文 地表のマンダラを巡って 『日本の経済地理学 50
年』（古今書院）
2014年3月1日 54～71
論文・解説 論文 「豊橋カレーうどん」を地理学
する―その風土性と「豊橋カ
レーうどん」への展開―
『年報・中部の経済と
社会』2013 年版
2014年3月31日 76～89
論文・解説 論文 三遠南信道・青崩トンネル工事
開始にともなう秋葉街道沿い石
神仏の保護について―「神様王
国」の歴史的文化的資源の確
保―
『年報・中部の経済と
社会』2013 年版
2014年3月31日 （高木秀和と共著）119～131
論文・解説 論文 明治期の三重県伊賀地域におけ
る部落有林野利用と部落有林野
統一事業について
『愛知大学綜合郷土研
究所紀要』59 輯
2014年3月31日 63～87
論文・解説 論文 1920 年の華北大旱害をめぐっ
て―東亜同文書院生の調査旅行
報告が東亜同文書院の調査を走
らす―
『同文書院記念報』
Vol. 22
2014年3月31日 105～121
論文・解説 論文 東亜同文書院生による中国大調
査旅行と近代中国像
『同文書院記念報』
Vol. 22
2014年3月31日 67～82
論文・解説 論文 越境地域の地理
―中央構造線は三遠南信地域を
つなぐ文化軸―
『越境地域政策への視
点』（三遠南信地域連
携研究センター、愛知
大学）
2014年6月30日 7～18
論文・解説 論文 地表のマンダラを追って
―フィールドワークとともにこ
れまでの研究をふりかえる―
『東海地理』第 51 号 2014年9月 1～7
学会発表等 地表のマンダラを追って
―フィールドワークとともに―
東海地理研究会基調講
演　ホテル・ルブラ王山
2014年1月12日
学会発表等 持続可能なエネルギー開発と生
活エネルギーの両立について
豊橋北ロータリークラ
ブ例会　ホテル・アー
クリッシュ豊橋
2014年2月18日
学会発表等 穂の国の環境と三遠南信地域 全国地方史協議会研究
会　愛知大学豊橋校舎
2014年2月22日
学会発表等 三遠南信・青崩峠トンネル工事
開始にともなう石神仏の保護に
ついて
「地域・産業・大学」
公開研究発表大会（愛
大・中産研）　愛知大
学豊橋校舎
2014年2月22日
研　　究　　所　　彙　　報
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学会発表等 日本の山村・山林問題を考える ボランタリーネイバー
ズ連続フォーラム　豊
川市民プラザ
2014年3月9日
学会発表等 東亜同文書院大学から愛知大学
へ
愛知大学ロースクール
新入生用講演　愛知大
学車道校舎
2014年4月1日
学会発表等 中国の沙漠化と沙漠緑化 豊田市 NPO 沙漠緑化
協会　豊田市産業会館
2014年4月25日
学会発表等 東 亜 同 文 書 院 大 学 記 念 セ ン
ター・コレクション―書院生に
よる中国大調査旅行と孫文を中
心に―
東亜同文書院大学記念
センター・岐阜展示・
講演会　岐阜市じゅう
ろくプラザ
2014年5月17日
学会発表等 豊川流域システム―生きている
霞提―
豊橋市本郷地区講演会
豊橋市本郷地区市民館
2014年7月10日
学会発表等 「三遠南信地域」づくりと歴史
的地域
経済地理学会中部支部
例会　愛知大学豊橋校
舎
2014年10月4日
学会発表等 東亜同文書院関係の資史料収集
とコレクション紹介（有森茂生
氏と）
愛知大学東亜同文書院
大学記念センター　広
島講演　広島県美術館
2014年10年22日
学会発表等 「豊橋うどん」を地理学する―
その風土的展開と「豊橋カレー
うどん」経営分析およびその展
望―
豊橋麺組合総会・基調
講演　豊橋パークホテ
ル
2014年12月1日
その他 コーディネー
ター
LRT 都市サミット豊橋 2013 首
長会議（コーディネーター）
LRT サミット豊橋
2013　穂の国豊橋芸
術劇場
2014年2月1日
その他 講演 シンポジウム「日本の山村・山
林問題を考える―東栄町 R151
美しい景観プロジェクトのねら
い―」
R15 美しい景観プロ
ジェクト　愛知大学車
道校舎
2014年2月16日
その他 発表 書院生、アジアを行く！：東亜
同文書院・大旅行調査研究の新
たな地平をめざして
愛知大学東亜同文書院
大学記念センター・シ
ンポジウム　愛知大学
車道校舎
2014年11月30日
その他 コメント 東亜同文書院の中国研究―その
現代的意味―
愛知大学東亜同文書院
大学記念センター・シ
ンポジウム　愛知大学
豊橋校舎
2014年12月13日
〔別所　興一〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 著書 東アジア世界の “ 知 ” と学問 勉誠出版 2014年8月 共 小島康敬編　
論文「渡辺崋山
の学問観と教育
思想」
65～74
学会発表等 研究発表 日本の歴史教育における “ 中
国 ” の取り扱い方
愛知大学国際コミュニ
ケーション学会主催
第 63 回国際学術交流
プログラム（愛知大学
名古屋校舎）
2014年12月
その他 寄稿 「渡辺崋山の獄中書簡をめぐっ
て」「“ 人文知 ” の再生を」
文芸同人誌『遊民』
第９号
2014年４月
その他 寄稿 「渡辺崋山の田原蟄居と自死へ
の道」「靖国問題の核心」
文芸同人誌『遊民』
第 10 号
2014年９月
その他 史跡案内 田原城周辺史跡案内 愛知高校教組退職者の
会　19 名
2014年10月
その他 講話 渡辺崋山の生涯と道徳思想 小田原市生涯学習セン
ター講座（同けやき館）
2014年11月
〔堀江　登志実〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 論文・解説 岡崎市史研究第 34 号「瀧山寺
文書の調査及び目録」のうち近
世文書解題
岡崎市教育委員会 2014年3月 共 4～5
研　　究　　所　　彙　　報
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学会発表等 歴史講演会 六ツ美民俗資料室歴史フォーラ
ム講座　御田扇祭の近世文献史
料について
地域交流センター
六ツ美分館
2014年6月29日
学会発表等 歴史講座 旧本多忠次邸歴史文化講座　
幕末の岡崎藩
旧本多忠次邸 2014年9月24日
学会発表等 歴史講演会 知立郷土史研究会　三河の秋葉
信仰
知立市猿渡公民館 2014年12月9日
〔吉野　正敏〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 解説 津波教育 日本教育 平成26年1月 単 吉野正敏（著） 13～15
論文・解説 解説 沙漠・乾燥地域 地域温暖化の事典　
丸善
平成26年1月 単 国立環境研究所
地域環境研究セ
ンター（編）
219～225
論文・解説 論文 Impact of Tsunamis on human 
life and society
Global Environmetal 
Research Vol. 18 (1)
2014年3月 単 吉野正敏（著） 3～8
論文・解説 随筆 古代日本の災害リスク 予防時報（そんぽ）
（259）
平成26年 単 吉野正敏（著） 6～7
論文・解説 随筆 多摩川流域の気候学 多摩川（とうきゅう財団）
（143）
平成26年12月 単 吉野正敏（著） 3
論文・解説 解説 局地風と人びと 人と自然（昭和堂）（8）2014年 単 吉野正敏（著） 2～5
【研 究 員】
〔桒原　将人〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 調査報告 河原田遺跡発掘調査の記録Ⅱ 『愛知大学綜合郷土研
究所紀要』第 59 輯
2014年3月10日 単 225～233
論文・解説 調査報告 砥鹿神社の田遊祭 『愛知県の民俗芸能　
―愛知県民俗芸能緊急
調査報告書―』
愛知県教育委員会
2014年3月31日 単 193～198
学会発表等 講演 刀剣の取り扱いについて 豊川市社会科教員研修
会
2014年11月28日 単
〔権田　浩美〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 評論 鱶の胆のような 〈大円〉 の陥穽
―草野心平と中原中也―
『詩と思想』331 号　
土曜美術社出版販売
2014年8月1日 単 28～31
論文・解説 論文 〈黎明の森〉 に眠る 〈出生の記
憶〉 ―富永太郎の血脈―
『研究論集』37 号　
愛知大学短期大学部
2014年12月15日 単 120～85
学会発表等 担当理事 中原中也の会　第 18 回研究集会 愛知大学　豊橋キャン
パス 3 号館１階　316
号室
2014年6月7日
学会発表等 パネルディス
カッション司
会
中原中也の会　第 18 回研究集会
パネルディスカッション「丸山
薫に照らして「抒情」を問う
―中原中也と同時代の詩人たち」
愛知大学　豊橋キャン
パス 3 号館１階　316
号室
2014年6月7日
その他 学会動向 平成 24 年　国語国文学界の動
向　近代韻文
『文学・語学』210 号
全国大学国語国文学会
2014年8月31日 単 73～76
〔佐藤　泰子〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 研究ノート 新しい暮らし 女性と経験　39　
女性民俗学研究会
平成26年10月1日 単 88
研　　究　　所　　彙　　報
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〔鈴木　源一郎〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 著書 御厨神社―由緒と景観 御厨神社（豊橋市西七
根町字赤坂 26 番地鎮
座
平成26年10月 単 編著 福田雅夫
監修  鈴木源一郎
30
学会発表等 講演 古事記と神々 NHK 文化センター
受講生数　29 名
特別講演
2014年毎月
第1土曜日
午後1時～2時半
その他 豊 橋、 豊 川、
蒲郡地域の歴
史と文学めぐ
り
いしぶみに見る豊橋、豊川、蒲
郡地域の文学と歴史について
豊橋市中央図書館 9月18日 単
その他 「古事記」、「日
本書紀」伝承
の地を尋ねる
NHK 文化センター豊橋教室で
の受講生 24 名、他一般希望者
8 名を引率し、能登越中の一宮
二社を参拝旁々両宮資料館資料
を拝見
NHK 文化センター
豊橋教室
5月9日～5月10日 単
その他 豊橋市内鎮座 169 社の神社所
蔵の絵馬調査
7月4日～8月30日
の間の毎週土曜
日午後1時半より
各日2時間程度
〔高木　秀和〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 論文 三重県志摩市片田における近代
移民の社会経済的要因
―カナダ・パラオ移民を中心に―
『年報・中部の経済と
社会　2013 年版』（愛
知大学中部地方産業研
究所）
2014年3月 単 185～197
論文・解説 論文 三遠南信道・青崩峠トンネル工
事開始にともなう秋葉街道沿い
石神仏の保護について
― 「神様王国」 の歴史的文化的
資源の確保―
『年報・中部の経済と
社会　2013 年版』（愛
知大学中部地方産業研
究所）
2014年3月 共 藤田佳久 119～131
論文・解説 論文 清末民初期における日本からの
水産輸入品とその変化
― 「大旅行」 報告書をもとに―
『同文書院記念報』22
（愛知大学東亜同文書
院大学記念センター）
2014年3月 単 134～139
論文・解説 解説 越境地域と水産業
―対立・協調する漁業者―
『越境地域政策への視
点』（愛知大学三遠南
信地域連携研究セン
ター）
2014年6月 単 190～196
論文・解説 解説 豊田の養鯉産業と文化の盛衰 『RIO』189（豊田市矢
作川研究所）
2014年9月 単 1～2
論文・解説 調査報告 ガラ紡技術移転とラオス南部社
会に関する予備調査報告
―ラオス人研修生を対象として―
『一般教育論集』47
（愛知大学一般教育研
究室）
2014年9月 共 樋口義治、
天野武弘
11～22
論文・解説 論文 内蒙古自治区赤峰市街地の都市
構造
―1920 年代と現在の比較―
『同文書院記念報』23–
別冊①（愛知大学東亜
同文書院大学記念セン
ター）
2014年11月 単 18～27
学会発表等 研究会発表 三重県志摩市片田における近代
移民の社会経済的要因
第 13 回「地域・産業・
大学」公開研究発表会
（愛知大学中部地方産
業研究所）
2014年2月 単 レジメ2枚
（A4）
学会発表等 研究会発表 パクセ近郊の村落調査からみた
ラオス社会
ラオス研究報告会
（アンドウ株式会社京
都本社）
2014年7月 単 レジメ2枚
（A4）
学会発表等 研究会発表 三重県志摩市片田の移民につい
て―アメリカ・カナダ・パラオ
移民を中心に―
三河民俗談話会
（愛知大学豊橋校舎）
2014年10月 単 レジメ1枚
（A3）
学会発表等 学会発表 動態展示されるガラ紡績機の活
用
―ラオス人研修生の事例―
技術史教育学会
（豊橋技術科学大学）
2014年10月 共 天野武弘、
樋口義治、
駒木伸比古
19～21
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学会発表等 研究会発表 内蒙古自治区赤峰市街地の都市
構造
―1920 年代と現在の比較―
シンポジウム「書院生、
アジアを行く！：東亜
同文書院・大旅行調査
研究の新たな地平をめ
ざして」（愛知大学車
道校舎）
2014年11月 単 18～27
学会発表等 研究会発表 ラオス パクセ周辺の村落にお
ける生活実態比較
中産研共同プロジェク
ト研究公開研究発表会
「ガラ紡技術移転に伴
うラオス地域社会」（愛
知大学中部地方産業研
究所）
2014年12月 単 レジメ4枚
（A4）
その他 ラジオ出演 中国・青海省での湟魚研究、中
国・青海省の魅力
東海ラジオ「チャイナ・
なう」
2014年9月28日、
2014年10月5日
単 高野史枝
（パーソナリティ）
その他 現地調査 長野県遠山郷神仏調査 長野県飯田市 2014年1月 共 藤田佳久
その他 現地調査 ラオス・タイの村落および日系
企業調査
チャンパサック県・
サラワン県・ヴィエン
チャン（ラオス）、
バンコク（タイ）
2014年3月 共 樋口義治、
天野武弘
その他 現地調査 中国内蒙古自治区の都市構造調
査
中国内蒙古自治区フフホ
ト市・赤峰市、北京市
2014年7月 共 暁敏
その他 現地調査 ラオスの村落調査 チャンパサック県・
サラワン県（ラオス）
2014年8月 共 天野武弘、
樋口義治、
駒木伸比古
その他 現地調査 三重県志摩漁村調査 三重県志摩市・鳥羽市・
津市
2014年3月、5月、
10月、11月、12月
単
その他 現地調査 新修豊田市史現代編資料調査 愛知県豊田市 随時 共 藤田佳久
〔高橋　賢〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
学会発表等 研究会発表 顕彰運動の担い手に関する一考孝
―松本奎堂顕彰運動を通して―
近現代史研究会 4 月例
会（名古屋大学文学部
130 小会議室）
2014年4月19日 単
〔橘　敏夫〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
その他 調査 吉田藩刊行慶安御触書の所在確
認
豊橋市美術博物館 2014年10月15日 単
その他 講座 市民講座「歴史を読み直す」 大府市森岡公民館 2014年1月12日、 
2月23日
単
その他 講座 市民講座「戦国大名の手紙を読
む」
大府市森岡公民館 2014年6月1日、
7月13日、9月14
日、11月9日
単
その他 講座 やさしい古文書講座 岡崎中日文化センター 2014年10月6日、
10月20日、11月3
日、11月17日、12
月1日、12月15日
単
〔佃　隆一郎〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 地域のなかの軍隊３　中部　
列島中央の軍事拠点（書名）
東海軍都論―豊橋と、関連して
の名古屋・浜松（担当論稿名）
吉川弘文館 2014年12月 共 河西英通（編）
村瀬隆彦
伊藤厚史
本康宏史
井筒康人
吉田律人
大串潤児
幅　国洋
8～37
論文・解説 研究ノート 「軍都」 から 「学都」 へ
―豊橋の場合 （2） ―
愛知大学一般教育研究
室『一般教育論集』第
46 号
2014年3月 単 1～14
論文・解説 研究ノート 「大学史」講義の方向性につい
ての私論
愛知大学一般教育研究
室『一般教育論集』第
47 号
2014年9月 単 23～33
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学会発表等 愛知大学車道
校舎での研究
会発表
国民党内戦と日本陸軍・山田純
三郎―満州事変前の一様相―
中国現代史研究会
東海地区例会
2014年1月 単
その他 資料紹介 『愛知大学通信』掲載教職員座
談会「私の追憶　愛知大学の回
顧と展望」
愛知大学東亜同文書院
大学記念センター
『同文書院記念報』
VOL.22
2014年3月 単 148～155
その他 翻訳（中国語）中国勃興後の東アジアへの外交
行為
東方書店『民主と両岸
関係についての東アジ
アの視点』
2014年3月 共 馬場毅・謝政諭
（編）
趙建民執筆分
95～118
〔内藤　聡子〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
学会発表等 ポスター発表 東海の 「玉藻」 と万葉歌
― 「玉藻」 を 「食」 す麻續王―
名古屋市博物館特別展
「文字のチカラ　古代
東海の文字世界」総合
発表会（愛知大学企画
―日本の古代神話と歌
謡の世界―）　名古屋
市博物館展示説明室
2014年1月19日 単
その他 コラム 御贄の木簡からわかること 『文字のチカラ　古代
東海の文字世界』　名
古屋市博物館展示図録
（「文字のチカラ展」実
行委員会　編集・発行）
2014年1月4日 単 50～51
その他 解説 解説「木簡「御贄」篠島・佐久
島」
名古屋市博物館特別展
「文字のチカラ」　古代
東海の文字世界・若手
研究者企画『解説シー
ト集』
2014年1月4日 単 12～13
〔長屋　隆幸〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
その他 解題 福長氏旧蔵西高木家文書解題追
補
名古屋大学附属図書館
研究年報 11
2014年3月 単 13～21
その他 研究動向 2013 の歴史学界回顧と展望　
日本　近世中近世移行期
史学雑誌123編第5号 2014年5月 共 107～109
〔菱川　晶子〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 研究ノート 岩手の狼伝承考―紫波町と遠野
市を中心に―
「一般教育論集」第47号
愛知大学一般教育研究
室
2014年9月 単 78～92
学会発表等 研究発表 温泉発見伝説と動物―岩手県鉛
温泉の場合―
日本民俗学会 2014年10月 単
その他 書誌紹介 小倉美恵子著　オオカミの護符 「日本民俗学」第 277
号　日本民俗学会
2014年2月 単 250・251
その他 事典 狐・狸・猫・狼 『民俗学事典』
丸善出版
2014年12月 単 民俗学事典編集
委員会編
538・539
〔平川　雄一〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
その他 パネリスト 第 22 回三遠南信サミット 2014 
in 遠州「山・住」合同分科会
オークラアクトシティ
ホテル浜松
2014年11月27日
その他 現地調査 戦争体験者聞き取り調査 豊橋市、豊川市、蒲郡
市、田原市
2014年7～12月
その他 現地調査 三遠南信伝統芸能調査 豊橋市、豊川市、設楽
町、東栄町、浜松市
2014年3月、4月、
10月、11月、12月
その他 現地調査 三遠南信交流調査 豊橋市、田原市、東栄
町、浜松市、飯田市ほ
か
2014年3～12月
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その他 現地調査 新修豊田市史編さん調査 豊田市 2014年2月、3月、
6月、7月、8月、
9月、10月、11月
〔藤喜　一樹〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 論文 三重県津市山間部の老年期宗教
指導者と寺院の運営について　
―ソーシャル・キャピタルの視
点から―
過疎地域における宗教
ネットワークと老年期
指導者に関する宗教社
会学的研究　平成 23
～ 25 年度科学研究費
補助金（基盤研究 C） 
研究成果報告書
2014年2月28日 単 71～82
学会発表等 学会発表 人口減少社会における寺院仏教
の役割　―浄土真宗寺院を事例
に―
日本宗教学会　
第 73 回学術大会　
於） 同志社大学
2014年9月14日 共
その他 現地調査 真宗高田派寺院への聞き取り調
査
三重県内真宗高田派
39 寺院
2014年1月、2月、
3月、6月、7月、
10月、11月、12月
その他 現地調査 村落の実態における現地調査
（1）
三重県多気郡多気町車
川集落
2014年 1月、3月、
7月、8月、9月、
12月
その他 現地調査 村落の実態における現地調査
（2）
三重県伊賀市予野集落 2014年1月、2月、
4月、7月、10月、
12月
〔古田　功治〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
学会発表等 調査報告 第 1 部「調査と遺跡の概要」
　第 1 章　調査までの経緯
　第 2 章　調査概要
　 第 3 章　遺跡の位置と地形お
よび周辺の歴史的環境
（『瀬戸 C 古窯群　久分古窯群～大
府共和西特定土地区画整理地内埋
蔵文化財発掘調査報告Ⅲ～』）
大府市教育委員会 2014年3月 共 古田功治 1～16
〔松岡　敬二〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 週刊地球 46 億年の旅 （13） 朝日新聞出版 2014年5月11日 共 松岡敬二・
西田治文監修
著書 週刊地球 46 億年の旅 （15）
研究最前線
「淡水は声明の進化に新たな方向
性を与えた」
朝日新聞出版 2014年5月25日 共 松岡敬二監修 25
論文・解説 私の意見、 東三河のジオパークへ
の道
月刊なごや  No. 383（8）
北白川書房
2014年 単 20
論文・解説 豊橋市西幸町の南大清水層から
の生痕化石、Ophiomorpha 
nodosa.
豊橋市自然史博研報、 
（24）　
豊橋市自然史博物館
2014年3月 単 17～18
論文・解説 鈴鹿市御幣川流域の東海層群か
ら産出した淡水生貝類化石
三重県総合博物館調査
報告  三重県総合博物館
2014年3月 単 65～71
論文・解説 東三河のジオサイト探訪 機関紙「土と岩」、 （62） 
中部地質調査業協会
2014年 単 60～68
学会発表等 シンポジウム 東三河ジオツアー物語 「東三河のジオパーク
に向けて」
豊橋市自然史博物館
2014年10月5日 単
学会発表等 シンポジウム 東三河のジオサイトの魅力 「東三河のジオサイト
の可能性」
新城市鳳来寺山自然科
学博物館
2014年11月16日 単
その他  朝の一筆　鉱物から化粧品 東愛知新聞社 2014年3月31日 単
その他 朝の一筆　大地の境界
　～中央構造線
東愛知新聞社 2014年5月12日 単
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その他 朝の一筆　マグマの貫入～馬背岩 東愛知新聞社 2014年6月24日 単
その他 朝の一筆　高師小僧
　～高師原台地が生んだ石～
東愛知新聞社 2014年8月4日 単
その他 朝の一筆　長の山湿原
　～東海地方最大の湿原
東愛知新聞社 2014年9月8日 単
その他 朝の一筆　片浜十三里
　～海岸線の美～
東愛知新聞社 2014年10月27日 単
その他 他にカルタの出てくる馬の連載
あり
〔松田　香代子〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
学会発表等 講演 稲作にまつわる民俗芸能 とろはく稲作文化講座
～稲作の祈り～
2014年2月9日 単
学会発表等 研究発表 地震・津波の伝承―静岡県の事
例から―
機関連携研究「大規模
災害と広域博物館連携
に関する総合的研究」
2014年2月10日 単
学会発表等 講演 民俗と震災復興 静岡市文化財サポー
ター入門講座
2014年3月1日 単
学会発表等 研究発表 河口の環境にみる村落の展開と
民俗社会
平成 25 年度　山梨県
立博物館　調査・研究
報告７『河口集落の歴
史民俗的研究』
2014年3月24日 単 42～53
学会発表等 講演 災害と民俗学―災害伝承にみる
防災の知恵―
相模民俗学会『民俗学
論叢』第 29 号
2014年7月21日 単 1～13
学会発表等 講演 「富士山学」第 7 回～第 8 回 熱海市民大学講座 2014年1月24日・
2月28日
単
学会発表等 講演 民俗と震災復興 静岡市文化財サポー
ター入門講座
2014年11月29日 単
学会発表等 講演 吾妻祭にみる御殿場の民俗 御殿場市市民大学講座 2014年12月8日 単
その他 事典 民俗誌と自治体史誌 『民俗学事典』丸善出
版株式会社
2014年12月25日 共 民俗学事典編集
委員会編
128～129
〔松村　美奈〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 論文
（実践研究）
国語科教科書における言語活動
に関する一考察 ― 『国語総合』
の古文教材を中心に―
『愛知大学教職課程研
究年報』第 3 号
（愛知大学教職課程年
報編集委員会）
2014年3月20日 単 127～135
論文・解説 論文
（研究ノート）
『和漢乗合船』創作過程につい
ての一考察
『一般教育論集』第 47
号（愛知大学一般教育
研究室）
2014年9月30日 単 68～76
その他 愛知大学オー
プンカレッジ
講師
松尾芭蕉『奥の細道』
―芭蕉の旅をたどる―
吉良町公民館夏期講座 2014年7月12日、
7月19日、
7月26日
沢井耐三名誉教
授と共同（7月5日・
8月2日・9日沢井
氏担当）
〔森田　実〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 著書 越境地域の水管理―気候学的水
収支からかみた三遠南信地域の
水資源管理
愛知大学三遠南信地域
連携研究センター
「越境地域政策の視点」
2014年 6月 共 戸田敏行　
蒋　湧　
岩崎正弥　
駒木伸比古　
暁　敏
150～155
その他 現地解説 小水力発電に関する現地見学会 平成 25 年度　第 3 回
新城市市民環境講座
2014年 2月 22日 共 浅井理孝
その他 活動紹介 豊川流域の自然と生活を支える
森づくり
公益社団法人日本河川
協会「雑誌河川」平成
26 年 8 月号
2014年8月 単 40～44
その他 パネルディス
カッション
「愛知目標」達成に向けた地域
の役割
生物多様性自治体ネッ
トワークフォーラム
2014年10月31日
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その他 事例発表　
フリップボー ド
セッション
企業・NPO と学校・地域がつ
ながる ESD の先進事例紹介　
企業・NPO と学校・地域が連
携した森林・里山における ESD
の未来
企業・NPO と学校・地
域つなぐ ESD フォーラ
ム
2014年11月11日
【補助研究員】
〔野田　賢司〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
学会発表等 参考資料 仮設沈砂池内の間仕切り壁の材
料タイプ
『平成 25 年度の現場
紹介―環境保全に取り
組む会員活動集―』
矢作川環境技術研究会
（名古屋）
2014年5月26日 単 60～66
その他 活動・調査報
告
前芝海岸（西浜・前浜干潟）
夏季の生物観察・調査結果レ
ポート（豊川渥美前芝フォーラ
ム・市民参加による海辺環境保
全活動　2013）
『みなと塾』第 61 号
（豊橋）
2014年1月1日 単 36～46
その他 活動・研究発
表
2013 年度活動報告「豊川流域
圏通貨バンク協議会（まいバン
ク：水の絆の再生連携プロジェ
クト）」
主催：豊川流域圏づく
り協議会『2013 年度
市民活動報告・懇談会』
（愛知大学豊橋校舎）
2014年3月8日 単（要旨）
単（口述）
1～8
その他 活動報告 2013 （平成 25） 年度豊川流域
圏づくり　まいバンク　水の絆
の再生連携プロジェクト活動結
果報告書（2014 年 3 月）
『とよがわ流域圏づく
り　2013 年度市民活
動報告書』豊川流域圏
づくり協議会（新城）
2014年4月30日 共 大谷至弘、
小林芳樹、
田中厚、
加藤正敏、
薮田誠
1～18
その他 現地調査 矢作川水系の河川水質調査
2014. 6（身近な水環境の全国
一斉調査関連）
（平谷・根羽・上矢作・
豊田・岡崎・幸田・安
城・西尾・刈谷・高浜）
2014年6月8日・
10日・13日・20日
その他 現地調査 梅田川下流のシジミ生息調査
（2014 年夏季・秋季）
（豊橋） 2014年7月26日・
9月20日
その他 講演 「矢作川における水環境保全の
取り組みの歴史と特徴―実践・
体験・共存のすがた―」
主催：NPO 愛知環境
カウンセラー協会
『三河湾環境再生ワー
クショップ 2014 in 知
多 （三河湾環境再生プ
ロジェクト）』
（美浜町総合公園体育
館研修室）
2014年9月27日 単（要旨）
単（口述）
1～12
その他 活動・調査報
告
前芝海岸（西浜・前浜干潟）
夏季の生物観察・調査結果レ
ポート（豊川渥美前芝フォーラ
ム・市民参加による海辺環境保
全活動　2014）
『みなと塾』第 65 号
（豊橋）
2014年10月8日 単 30～44
